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Abstrak
TUJUAN PENELITIAN ialah... 
Untuk memberikan informasi tentang masakan Nusantara yaitu Masakan Minang 
dimulai dari sejarahnya hingga penyebarannya ke seluruh dunia.
METODE PENELITIAN 
Untuk mendukung pembuatan buku ini maka dilakukan pengumpulan artikel, riset ke 
narasumber, buku, juga survei di internet.
HASIL YANG DICAPAI 
Melalui proses penelitian serta penyusunan data dan analisa, kemudian hasil yang 
didapat berupa keterangan tentang sejarah masakan Minang juga data-data tentang hal-
hal yang berhubungan tentang masakan Minang tersebut.
SIMPULAN 
Diharapkan dengan adanya buku ini maka dapat memperluas pengetahuan juga menarik 
minat masyarakat untuk lebih mengenal makanan dari hasil budaya bangsa sendiri, 
bukan hanya tertarik kepada kuliner dari bangsa asing saja.
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